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^anteriores Sp 
de 29 de Aa 
^ e O f d e n p ú b 
unstancias del 1« 
' exijan. 
^ d e n c i a «e dará 
f3168 Por desobe. 
lose 1^ medida8 
™V*d* la repeti. 
de infracciones. 
l l e f 0 ' Por parte 
i de autos, y ge. 
de cuanto se prg. 
i arriba inserta, la 
itiva ha concedido 
s pasados los cua-
idas las infraccio-
ias vista... 
)SO para la perso-
is a ocho días vis-
de ellas porque, 
:uentas, hoy hace 
el Ayuntamiento 
to de los señores 
Aguilar en contra, 
ïvación de las ta-
ustedes, estima-
antes de hoy po-
altado este hecho; 
rido esperar ocho 
;guros de que esa 
no sería acepta-
pesar del acuerdo, 
mplimentado, los 
señores Aguilar y 
on los que han va-
Oobierno ha que-
imos en el centro 
a donde había lie-
n de «que de lo di-
la».. . 
sas. Mucha discu-
-tacíón, para luego 
i no sirven... 
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síción 
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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contr ibuir a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro t ecc ión . 
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DEL DIA 
Antiparlamento -
Araba de terminar una ses ión de 
,jcortes a la que he tenido nece-
' I d de asistir. Durante algunas tras se ha debatido intensamente. 
ni un minuto se ha dedicado 
.untos que todos, en concien-
ci8 consideramos vitales, inaplaza-
; 3S asuntos que todos, en'concien 
ÍS: Estós momentos de intenso 
matismo para E s p a ñ a se viven 
manera muy diversa dentro y 
Uera de las paredes del Congreso. 
La vida de dentro es una ficción de 
vida que sólo se disipa cuando nos 
ponamos en contacto con las reali-
dades de los pueblos de E s p a ñ a . 
A esta ficción contribuye singu-
larmente el Gobierno. N o hay n i un 
solo proyecto suyo razonado y es-
tudiado sobre paro, presupuestos, 
reforma agraria, pol í t ica comercial. 
Los que presentan las mino r í a s son 
recibidos por el Gobierno con des-
gana. Sí alguno, como la deroga-
ción de la ley de T é r m i n o s munici -
pales, fué recogido con i lus ión por 
gran parte del país, bas tó la oposi-
ción irreductible de los socialistas 
para que fuera r á p i d a m e n t e retira-
do, sin que. a la fecha, haya vuelto 
a discutirse. En su lugar ocupan la 
atención de los diputados largas in-
t¿rpretaciones insustanciales; pro-
posiciones incidentales alargan in-
necesariamente los debates. 
Finalmente diremos que los mis-
ma pol í t ico . N o es apto para desen-
volverlas. 
La conc lus ión a que llegamos no 
es, empero, la sup re s ión del Par la-
mento. Creemos que el Par lamento 
en el orden pol í t ico, puede ser la 
expres ión de los estados de con-
ciencia de un pa ís , y que a él corres-
ponde la o r i en tac ión general de to-
da la mecán ica polí t ica. Bas t a r í a 
solo con transformarlo para evitar 
sus defectos y para impedir que 
obstaculice a otros ó r g a n o s del P o -
der o se aplique a tareas para las 
que no es, por su naturaleza, apto. 
Nosotros c o n c r e t a r í a m o s las medi-
das urgentes a és tas : 
Reducc ión del n ú m e r o de diputa-
dos. N o comprendemos por q u é 
han de ser precisos cuatrocientos y 
pico diputados en España . C o n la 
cuarta parte pueden estar represen-
tadas todas las ideas, las tenden-
cias m á s dispares, las regiones, las 
m a y o r í a s y las m i n o r í a s . C o n me-
nos n ú m e r o sería el Parlamento un 
instrumento m á s ágil, m á s r á p i d o , 
m á s eficaz. 
Independencia d e l G o b i e r n o . 
Comprendemos que el Parlamento 
conserva para sí la función de dictar 
leyes y de fiscalizar la labor del G o -
bierno; pero no comprendemos por 
qué el Gobierno haya de salir siem-
pre de las m a y o r í a s parlamentarias. 
M ilviiD ÉÍPÉÉ tfliifo la i l i 38 M m i m 
La solución dada a la crisis parcial es solamente interina 
[l Copsejo M e r a el oslado ii alarma eo la provincia de Ualeecia 
Madr id . —Esta m a ñ a n a a las diez 
y media q u e d ó reunido el Consejo 
de ministros en la Presidencia, 
La r e u n i ó n d u r ó hasta l a una y 
media de la tarde. 
N i a la entrada n i a la salida h i -
cieron manifestaciones a los perio-
distas los ministros. 
Estos se l imitaron a entregar a la 
Prensa la siguiente 
N O T A O F I C I O S A 
y por q u é el Parlamento ha de con mos parlamentarios contribuven a i , .. . J , , . , „ J ~ . . « ^ HP 1« Í Í- J J I r, I x trolar a diario todos y cado uno de 
la ineficacia del Parlamento con sus , . , , n ^ A ^ T rvo « i a f í . m f l · » , . . ^ , . los actos del Poder. Los sistemas 
irecuentes intervenciones, mnecesa-1 , , • i D r t „ * oat* r^nfr-f. , . ' . i presidencialistas son, a este respec-
nasmuchasveces.abreviables otras, i f . ^u^i^t^ m i A ln«i v ^ , . . j i ; to, mucho m á s eficientes que ios esto, los mismos enemigos del ; , ^ , ^ o ^ i o ^ A r . f n -Pflrlfima»^ T xc A iu-« sistemas de Gobierno parlamenta-parlamento. Los señores A lb iñana r ío 
y Primo de Rivera han manifestado Finalmente, c reac ión de un C o n -
que lo son, y es lo cierto que todas sej0 EconómiCo, a donde se sienten 
sus intervenciones en esta C á m a r a ias mayores capacidades de la eco-
nan «do políticas, y no han í n t e r - ! o m í a nacionali los representantes 
enido ni una sola vez en los deba- de organismos sociales y de la A d -
u e ñ o eran esencialmente p o l í ' ¡ m í n í s t r a c í ó n públíca( ios jefes de 
P ' ¡ las corporaciones, para resolver 
peemos, sin embargo, que todo : deatro de las leyes generales sobre 
"tono es predicable espec í f icamen- ; ]a p0 | í t i ca e c o n ó m i c a de la n a c i ó n 
* ae estas Cortes. P o r el contrario. | y ¿e \ Estado. E n ese Consejo E c o -
08 parecen, en conjunto. és tas su - jn5 ra íCo , nada de pol í t ica parlamen-
tad0^8 a anteriores' y SU9 d í p u ' 1 taria, dependencia de las Cortes, n i 
os. con un buen sentido medio y var iac ión y mudanza de las perso-
^gunos, bastantes, con relevantes | nas y de las entidades. Estudio ob-
recimientos y p r e p a r a c i ó n . E l ü e H v o v sereno, acopio de datos, 
"ecto es del sistema, de las C o r 
^ y no de estas Cortes. 
Complica más el mecanismo gu-
en TnV0 la influencia de las Cortes 
nen ern0- Los mín i s t ro s tie-
b queestarpor las tardes en el 
tes V2"1 Para asistir a los deba-
gos S interPelaciones> a los rue-
siderad aUSencía reiterada ser ía con-
«iiput^a C0^0 Un desaire Por los 
^tados. Por la , 
con frecuei 
estos 
ll3ir.  ncia, las visitas 
mismos diputados, ¡que se 
laaa;:ryen en gestores de todas 
(lesauSsPl!aci0nes' grandes o chicas. 
po übr e3- No hay' P"63, t í e m ' 
laire e' Afiádanse los Consejos. 
Para el e8, las consultas. Nada 
losqueh la med i t ac ión . para 
tivos D aceres Propiamente direc-
ÍOSQ he acluí la infecundidad de 
Poder°'er"0s' los trasiegos en el 
Aftad Señales de su Pa30' 
y Gobif!11103 todavia que C á m a r a 
^ c i o n SOn incomPetentes para 
^ente Problemas eminente-
que és tos re-
c0nt inü i^ PreParación cuidadosa y 
deelloti de 103 ó réanos - Nada 
1unca ^ el Parlamento, y casi 
H 1^ (jobierno parlamentario, 
^ n c i ç , Cuestiones e c o n ó m i c a s y 
^d», Coas ^ España no son abor-
n eficacia en el actual síste-
jetí  y r , i  
permanencia, a t enc ión a los graves 
problemas económicos de t ipo na-
cional e iaternacional. 
Esto es lo que nos parece urgente 
d e s p u é s de dos meses de experien-
cia parlamentaria. Esto o algo s imi -
lar, s i es m á s viable. De otra suerte 
vamos al desprestigio total del sis-
tema |con grave quebranto de no 
pocas ilusiones y esperanzas. 
Federico S a l m ó n A m o r i n 
E l presidente del Consejo d ió 
cuenta de que el s e ñ o r Alvarez V a l -
dés le hab ía ratificado ayer con ca-
rác ter irrevocable la d imis ión ya 
presentada en el Consejo del vier-
nes ú l t imo . 
E l presidente, d e s p u é s de dedicar-
le palabras de alta cons ide rac ión y 
agradecimiento, dijo que con asen-
timiento del Presidente de la R e p ú -
blica, se des ignó para sustituirle i n -
terinamente al s e ñ o r Madariaga, el 
cual r e g e n t a r á las carteras de Ins 
t rucc ión públ ica y Justicia, 
D e s p u é s de un amplio cambio de 
impresiones, el Consejo a c o r d ó de-
clarar el estado de alarma en Valen-
cia. 
A con t i nuac ión se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 
Presidencia.— Créd i to extraordi-
nario para los gastos que ocasione 
la o c u p a c i ó n de Ifni y la organiza-
ción de aquel territorio. 
Se a c o r d ó admitir la d imis ión del 
vocal suplente de la C o m i s i ó n mix-
ta del Traspaso de Servicios a C a -
ta luña , don Honora to de Castro . 
Guerra.—Concediendo la vuelta 
a activo al brigadier don Manue l 
Llano. 
Concediendo varios c r éd i to s y a l -
gunas condecoraciones. 
Hacienda.—Aprobando la carta 
municipal acordada por el Ayunta-
miento de Málaga en re lac ión con 
ingresos adiccionados a l presente 
presupuesto. 
Trabajo,—Decreto estableciendo 
en el Hospi ta l del Buen Suceso 
consulta médica gratuita a cargo de 
especialistas. 
Comunicaciones, —Varias jubila-
ciones. 
Obras públ icas ,— Proyectos de 
carreteras en Canarias y Marrue-
cos. 
Industria.— E l ministro in formó 
sobre el anteproyecto de Ley reor-
ganizando el Consejo de la Econo-
mía Naciona l . 
Au to r i zac ión para introducir 250 
toneladas de maíz existentes en el 
depós i t o franco de Valencia , com-
p e n s á n d o l a s con expor t ac ión de 
arroz. 
P U B L I C A C I O N E S C R I S O L 
P o r este cupón y cien sellso nas 
dos e s p a ñ o l e s o extranjeros rega 
lamos cinco pesetas en l ibros 
Apar tado 228. - T E N E R I F E 
sta de Id . 
OPINIONES 
EL TIEMPO 
C o n t i n ú a siendo esp lénd ida la 
temperatura que venimos gozando 
desde hace unos d ías . 
Los abrigos han sido archivados 
aunque no en el «depós i to» invernal 
por temor a un contratiempo, m á s 
como esto siga así unos d ías cree-
mos que esas prendas q u e d a r á n ju-
biladas hasta :el p r ó x i m o invierno 
(jque tarde en llegar!). 
Ayer , al ponerse el S o l . hubo un 
cambio de viento que se incl inó al 
Sur, es decir, hacía una posible l lu -
via. T a l es así que por la noche y en 
el Firmamento aparecieron nubarro-
nes amenazadores. 
S e ñ o r , que nos dure unos días 
m á s esta temperatura ya que hartos 
estamos de tanto frío. . . 
H o m e n a j e s a l a v e j e z 
E n algunas provincias han comenzado a celebrarse homenajes a l a 
vejez. ¡Lir ismos! Nada p r á c t i c o se consigue para l a vejez con esos ho-
menajes. Unas reuniones en las que los alcaldes de los pueblos o la m á -
x i m a autoridad c iv i l de l a provincia pronuncian unas huecas palabras 
exaltando los derechos ciudadanos; un ramo de flores a cada anciano 
que acude a atrofiarse de r e t ó r i c a y unas cart i l las de Cajas de A h o r r o , 
con un p u ñ a d o de pesetas, m á s de diez, p^ro menos de u n centenar, y a 
no acordarse m á s de l a vejez una vez que el acto concluye. 
Son unos juegos florales organizados a base de unos siglos que en-
tre todos los homenajeados aportan con escepticismo a un acto t r iv ia l , 
donde se descorchan discursos, como en los banquetes se destapan, a l 
final, botellas de c h a m p a ñ a . Espuma y r e tó r i ca , nada m á s . Los ancianos 
siguen, d e s p u é s del homenaje, viviendo su v ida sedentaria con unas pe-
setas, muy pocas, en un B a n c o para est imular el ahorro a quien no 
puede ya trabajar para aumentar su patrimonio, o una pens ión vi ta l ic ia , 
tan poco esp léndida , que con ella no pueden resolver n i n g ú n problema 
e c o n ó m i c o . 
No es ese el homenaje que merece la vejez. Los ancianos que ya no 
pueden hacer otra cosa que tomar el sol, cuando hay sol, son merecedo-
res de algo m á s positivo. 
A los verdaderamente necesitados debe a t e n d é r s e l e s de manera 
m á s p r á c t i c a . Actualmente deambulan, pisando el polvo de las carrete-
ras interminables, a l hombro su miser ia y de horizonte la tristeza de 
una noche sin amparo, muchos ancianos que tienen que v i v i r de la ca-
r idad de las gentes, cuando en las gentes hal lan caridad. 
E l Estado debe contr ibuir a que concluya ese éxodo lamentable y 
vergonzoso de tantos viejecitos que, s in hogar, sin famil ia y s in recursos, 
tienen que er rar por caminos y trochas, valles y m o n t a ñ a s , en busca 
del alimento cotidiano que unas veces encuentran por c o m p a s i ó n y 
o t ras muchas se les niega s in piedad. Esos As i los de A n c i a n o s desam-
parados han de contar con subvenciones m á s copiosas, para que el n ú -
mero de acogidos no se l imite ni por incapacidad de los locales ni por 
falta de la precisa subvenc ión . 
O t r a cosa, ya lo hemos dicho: l i r i smos, r e t ó r i c a s , humo, espuma..., 
nada. 
E M E 
Todos los a ñ o s , cuando llega el 
aniversario del h i s tó r ico d ía 14 de 
de A b r i l , los Gobiernos de la R e p ú 
blica se esfuerzan en fabricar un 
programa de festejos, cuya orienta-
ción cultural no puedo menos de 
aplaudir. E n este a ñ o ha correspon 
dido la iniciativa de los festejos|edu-
cativos al flamante ministro de Ins-
t rucc ión , señor Madariaga. E l mi -
nistro ha sintetizado todo su anhelo 
cultural en la d i spos ic ión por la que 
se r e p r e s e n t a r á p ú b l i c a m e n t e «El 
alcalde de Za lamea» . E l famoso d ra ' 
ma de C a l d e r ó n de la Barca es tá a 
la vez, sintetizado en el expresivo 
pensamiento: 
A l rey la hacienda y l a vida 
se ha de dar, pero el honor 
es patrimonio del alma 
y el alma só lo es de D i o s . 
S e g ú n esta lógica c o n c a t e n a c i ó n 
las fiestas culturales de la Repúbl i -
ca, en el pensamiento de sus inven-
tores, deben de ser fiestas del ho-
nor, pero del honor que redunda en 
alabanzas y glorif icación de D i o s . 
De lo contrario, s e r án unas fiestas 
s in alma y sin sentido, exhibic ión 
de nuestros valores literarios o his-
tó r i cos s in otro alcance que el de un 
escaparate que ostentara r i qu í s imas 
joyas que no se pueden comprar, n i 
pueden servir a l provecho del hom-
bre. P o r la sa lvación del alma, que 
es Dios y a Dios ha rendir cuenta de 
sus actos, el alcalde de Zalamea, 
Pedro Crespo, manda ejecutar a un 
cap i t án de los ejércitos reales. ¿ Q u é 
valor puede tener este gesto de he-
r o í s m o para un Gobierno laico? 
¿ Q u é valor para la muchedumbre 
del pueblo a quien se quiere educar 
en el laicismo? ¿ N o es esta una fra-
gante con t r ad i cc ión entre dos con-
ductas, la una que destruye un ideal, 
la otra que lo panegiriza? 
Y es que por muchos esfuerzos 
que intente hacer el laicismo, no po-
drá salir de este dilema: o admite o 
destruye la E s p a ñ a que fué. S i la 
admite, el arte, la cultura, el ideal 
de una civilización e sp lénd ida , la 
inás poderosa de la tierra, lo pone 
en r id ícu lo . S í la destruye, tiene que 
pasar por el r id ículo de an t i a r t í s t i co 
y anticultural. Afortunadamente 
para los ca tó l icos hay dos laicismos 
en E s p a ñ a : el que p u d i é r a m o s l la -
mar gubernamental que se envanece 
con el mote que a sí propio se otor-
ga, de científico y amigo de las ar-
tes, y el laicismo populachero, de la 
chusma educada por aquel, que es 
el laicismo destructor, el incendia-
r ío de templos y de i m á g e n e s , el 
destructor de bibliotecas, de mu-
seos, de gabinetes científicos. ¿ Q u é 
hilo sut i l enlaza ambos laicismos? 
¿ Q u é relaciones de fraternidad exis-
ten entre ambos? 
Cuando en el siglo pasado visi ta-
ban los extranjeros las ciudades de 
E s p a ñ a y veían los conventos, que 
fueron otro tiempo templos de la 
virtud y del saber, convertidos en 
cuarteles y los templos de los con-
ventos convertidos en dormitorios 
•i AGUILA 
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M W m P. ñ m i m 
Pique r 9 0 - 2 ° 
de soldados, no p o d í a n menos de 
motejarnos de b á r b a r o s . Cuando 
ahora visitan t a m b i é n nuestras c i u -
dades y penetran en nuestras bibl io-
tecas, al examinar la procedencia 
de los libros en ellas almacenados y 
al averiguar que vinieron de las b i -
bliotecas de los Colegios y residen-
cías de la C o m p a ñ í a de Jesús , s i -
guen pronunciando la palabra ex-
presiva de la incultura. Cuando 
aden t r ándose un poco m á s en nues ' 
tras costumbres, averiguan que la 
iniciativa industr ial y mercantil se 
ha paralizado, que, merced a una 
es túpida Ley de Reforma Agraria y 
merced, principalmente, a otra Ley 
t i ránica de expropiaciones s in i n -
demnización, la tierra ha perdido su 
valor y no se cotiza en el mercado, 
siguen a p o d á n d o n o s b á r b a r o s , Y 
cuando acudimos los e s p a ñ o l e s a 
cierto Congreso Internacional de 
Educac ión en el a ñ o 1932, y se le-
vanta uno de los nuestros para de-
fender la cultura popular es i n t e 
rrumpido por un sabio extranjero, 
que le espeta esta mortificante inte-
rrogación: «¿Cómo puede educarse 
a la juventud en un edificio, que es 
fruto del despojo y del que han sido 
expulsados sus d u e ñ o s ? Es« despo-
jo, ¿no es t a m b i é n una e d u c a c i ó n 
que predica contra toda e n s e ñ a n z a 
que allí quiera darse?» 
N o dudamos, pues, de las rectas 
intenciones de este y de todos l o i 
Gobiernos que vienen es fo rzándose 
por dar un matiz eminentemente 
cultural a las fiestas aniversarias de 
la Repúbl ica . L o que decimos es que 
en E s p a ñ a no hay, ni hubo n i puede 
haber una que no esté matizada de 
religión. Y a ñ a d i m o s : que no se da 
al pueblo la cultura que necesita 
con representaciones escénicas n i 
con tiradas de folletos. ¿ P a r a q u é 
más escena, n i m á s drama o come-
dia que los de la vida? Y el Gobie r -
no está constantemente en el esce-
nario. Desde el escenario cons in t ió 
el incendio de las cosas sagradas, e l 
saqueo de las propiedades, la pro-
paganda de las ideas destructoras, 
la exci tación a l a violencia y al pi l la-
je. E n el escenario lo vimos unas 
veces cobarde y otras traidor. Pe ro 
siempre e n s e ñ a n d o . E n s e ñ a b a lo 
que hacía y lo que dejaba de hacer. 
Si incendio, incendio. S i saqueo, 
saqueo. Y el pueblo que no entiende 
de habilidades, n i de duplicidades 
de conducta, cuando ve el carro de 
Terpis correr de escenario en escena 
rio y que se mult ipl ican las escuelas 
y los concursos y las oposiciones y 
ve t ambién cerca de si el t r icornio 
de los Guardias civiles y la fusta de 
los de Asalto se pregunta asombra-
do si la cultura es el v e r d u g ó n de l a 
repres ión o es la lección que se les 
dió desde el Poder. Entonces es 
cuando el pueblo dice: « jTra idores! 
Nos habé is e n g a ñ a d o » . Porque el 
pueblo es analfabeto y no sabe leer 
en los libros; es sencillo y no en-
tiende de c o m e d í a s . Pero tiene el 
instinto de la sab idur ía y a p r e n d i ó 
a leer, sin maestro, en l a conducta 
de los hombres que lo dirigen. E l 
honor es patrimonio del alma, dijo 
el famoso alcalde de Zalamea. Y 
bien sabido es que todos reconocen 
la existencia del alma del pueblo; 
pero n ingún filósofo ni pensador de 
los tiempos antiguos o modernos 
reconoció el alma del Gobierno . De 
los Gobiernos, como de ciertas so-
ciedades a n ó n i m a s , puede escribir-
se que no tienen alma. 
M. Medina Qata 
P á g i n a 2 
En la Audiencia 
Vis ta ante jurados. Homic id io y 
tenencia ilícita de armas. Regular 
concurrencia. Audiencia públ ica . 
E n el banquil lo, un anciano de se-
tenta y cuatro años.- Celestino R o -
yo Ferrer, de L a C o d o ñ e r a . La víc-
t ima, fjosé Cervera Pandos, yerno 
del procesado. 
Pocos testigos: dos de ellos nada 
presenciaron de los hechos de au-
tos. E l otro —un niño de trece a ñ o s 
— hijo del interfecto y nieto del pro-
cesado. Apenas si tiene á n i m o s pa-
ra decir que rehusa declarar. Tras 
él, su madre e hija del procesado. 
Nada puede declarar en re lac ión 
con los hechos de autos; pero quie-
re formular una súpl ica al Tr ibu-
nal . . . (Nosotros corremos un velo 
piadoso sobre sus palabras por pie-
dad hacía una mujer que no la tuvo 
para su padre). 
Informe de la acusac ión públ ica . 
Breve, ponderado. H a y que refor-
mar en conciencia las conclusiones 
que el Minister io Fiscal había formu 
lado como provisionales. S o n de 
apreciar tres atenuantes en favor del 
procesado. 
E n ' l a defensa el letrado don Luís 
Alonso . U n informe breve en.su du-
rac ión y sencillo en su forma en el 
que la vena emocional no resta na-
da de su fuerza lógica a la argumen-
tac ión ; va analizando los hechos 
con clara visión de su alcance. S u 
defendido d i spa ró sobre losé Cer-
vera por el temor que le produjeron 
sus amenazas de muerte y la actitud 
de éste que ya había intentado es-
trangularle. E l terror que invad ió 
su espír i tu fué el determinante del 
desgraciado disparo que Celes-
tino hizo y produjo la muerte 
de su yerno. H a y que estimar, por 
lo tanto, una circunstancia exentiva 
de responsabilidad, s in perjuicio de 
tomar en cons ide rac ión las ate-
nuantes apreciadas por el Ministe-
rio Fiscal . Finalmente, un toque 
muy atinado a l a sensibilidad afec-
tiva de los jurados: «¡No hagá is do-
blemente huér fanos a quienes una 
fatalidad pr ivó de padre!» 
Veredicto del tr ibunal popular. 
Favorable en un todo a las conclu-
siones definitivas formuladas por la 
defensa. 
Informe de derecho. E l represen-
tante del Ministerio públ ico entien-
de que la calificación de insuperabi-
lidad del miedo es de la competen-
cia del Tr ibunal de Derecho por ser 
aprec iac ión de orden moral y jur íd i -
co. N o fué insuperable el miedo, y 
por tanto la circunstancia alegada 
como exentiva por la defensa, al ser 
incompleta pasa a ser tan solo una 
atenuante que el Minis ter io Fiscal 
iiprecia. Procede rebajar la pena al 
procesado e imponerle la de dos 
a ñ o s , cuatro meses y un día de pri-
s ión menor e i ndemnizac ión de c in -
co mil pesetas por delito de homic i 
dio, y la de cuatro meses y un día 
de arresto mayor por el de tenencia 
de armas. 
T a m b i é n la defensa entiende que 
es de aprec iac ión del Tr ibunal de de-
recho la superabilidad o insupera-
bilidad del miedo; pero estima que 
en este caso fué insuperable y en 
consecuencia pide la abso luc ión del 
procesado en cuanto al presunto de-
lito de homicidio y se conforma con 
la de cuatro meses y un día por la 
tenencia de armas. Pero es e x t r a ñ o 
que el Minis ter io Fiscal , aprecie la 
concurrencia de cuatro atenuantes 
y solicite la apl icación de la pena en 
su grado medio: «¿Para cuando va-
mos a dejar la ap l icac ión de l a míni 
ma d u r a c i ó n de una pena?» 
Fal lo del Tribunal de derecho. Se 
condena al procesado, como autor 
de un delito de homicidio con la 
concurrencia de cuatro atenuantes 
! y por el se impone al procesado la 
pena de seis meses y un d ía de pri-
s ión menor e indemnizac ión de cin 
co mi l pesetas. Y cuatro meses y un 
día de arresto mayor por tenencia 
' ilícita de armas. 
E l Ministerio Fiscal hab ía solicita-
do en su escrito de conclusiones 
provisionales que se le impusiera la 
pena de ocho a ñ o s y un día de pr i -
s ión mayor e indemnizac ión de diez 
m i l pesetas por el delito de homici -
dio, y ocho meses y un día por el 
de tenencia ilícita de armas. 
A C C I O N = AÑO in.. 
y provinciq 
C e n t r o s o f i c i a l e s 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro 
vincia: 
D o n R a m ó n G ó m e z , de Cel ia ; don 
Anselmo Aznar , de Camari l las; don 
Juan G o n z á l e z , de esta c iudad; se-
ñ o r teniente coronel de la Guard ia 
c i v i l , 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Manuel H e r n á n d e z , 7'56 pe-
setas. 
D o ñ a Fortunata Fortea. 987'00. 
S e ñ o r ingeniero industrial , 675*00. 
Ayuntamiento de Teruel, 16.982'80 
D I P U T A C I O N 
P o r el concepto de a p o r t a c i ó n for-
zosa, el Ayuntamiento de Navarrete 
ingresó en arcas provinciales, ayer, 
la cantidad de 359'12 pesetas. 
A Y U N T A M I E N T O 
H o y , en segunda convocatoria, 
ce lebrará ses ión ordinaria la C o r p o -
rac ión municipal . 
— T a m b i é n esta tarde se r eun i r á en 
ses ión la C o m i s i ó n de Fomento. 
R E G I S T R O C I V I L 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
¿ V e n c i d a ? 
i 
No; aunque una persona se 
halle agotada por la A n e m i a 
una mano poderosa la puede 
salvar 
Hn pocos días se recobra 
<:I apetito, las fuerzas y el 
deseo de vivir, tomando 
el activo y eficaz reconsti-
tuyente, jarabe de 
Aprobado por Id A(.üJemia de Medicina 
Sus cfeclos son eficaces en lodo liciripo 
No se vende a granel. 
Movimiento demográf ico : 
Nac imien tos .—Cr i s tóba l S á n c h e z 
G ó m e z , hijo de Raimundo y Petra. 
Vicente Gabarda S á n c h e z , de L u -
ciano y Nieves; 
An ton ia Villegas Laguía. deJFran-
císco e Isidra. 
Angeles Ca ta l án Marco, de Igna-
cio y Jacinta. 
Defunciones. — Ramona Arguedas 
Giménez , de 87 a ñ o s de edad, v iu-
da, a consecuencia de senectud.— 
San A n d r é s . 3. 
Tr in idad F e r n á n d e z H e r n á n d e z , 
de 55, casada, nefritis crónica.— 
Hospi ta l provincial . 
Gregorio Pérez M u ñ o z , de 54, ca-
sado, bronquitis c rónica . —Hospital 
provincial . 
María López Maj ino . de 73, viuda, 
caquexia.—San Ju l i án , 18. 
Lorenza Cebr i án Alegre, de 73, 
viuda, asistolia. —Mariano M u ñ o z . 1. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
C o n fecha 16 de los corrientes se 
recibieron en el Consejo provincial 
las cartillas conmemorativas del ter-
cer aniversario de la Repúbl ica , C o n 
toda diligencia se es tá haciendo la 
d i s t r ibuc ión de las mismas para las 
distintas escuelas nacionales de esta 
provincia. 
Recibidos de la Dirección general 
de primera E n s e ñ a n z a ocho apara-
tos de radio, la Inspección los dis-
t r ibuyó para la fecha del 14 de A b r i l 
en la forma siguiente: 
Uno para la graduada de n i ñ o s y 
otro para la de n i ñ a s de esta pobla-
ción y otro para cada una de las es-
cuelas de Calamocha, Cel ia , M o r a 
de Rubielos, M o n t a l b á n , Al iaga y 
Alcañiz . 
- E l Ayuntamiento de Alcañiz so-
licita la creación de dos escuelas 
unitarias de n i ñ o s y una de n i ñ a s . 
— La maestra de G e a de Alba r rac ín 
d o ñ a Mar ía Cast i l lo , solicita en 
concursillo la escuela de pá rvu los 
de dicha localidad. 
casa grande, muy propia para 
labradores o ganaderos, con 
corral, granero y cuadras. 
Razón : E n la misma ciudad, 
calle de la Cueva, n ú m . 13 
V I A J E R O S 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . L ldme a 
nuestro íe léfono 1-6-9 y desdt 
m a ñ a n a recibí á Vd. este pe 
r lód ico antes c'e Sullr de fu 
casa a sus ocupaciones. 
E5 
curan radicalmente SOLO CON PLANTAS . 
la diabetes, albuminuria, los bronquios y pui- f 
mones (tos. bronquitis, asma, etc.). reuma, ar-
tritismo, los mMes del estómago, malas di 
testiones, pesadci., acidez, etc.; las enferme-
dades de los nervios, del corazón, de los 
niñones, del hígado, de la piel, do la sangre, las úlceras del estómago, 
el estreñimiento, et s i n necesidad de sujetarse t. réglíflefi alimenticio 
según numerosas pruebas que contiene el libro "LA .MEDICINA VEGE-
TAL" que mandan gratis y sin compromiso a quien lo solicite Labora 
torios Botánicos y Marinos. Ronda Universidad, G, Barcelona, y Peligros, 
9, Madrid. 
Llegaron: 
De Valencia , a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida esposa e hijo d o n Fran-
cisco, el acreditado comerciante de 
esta plaza don Francisco F e r r á n . 
— De Pamplona , don A n d r é s Ar -
gel . 
— De Calatayud, don Juan C o l ó n . 
— De Valencia , don Manuel Blasco. 
De Zaragoza, el distinguido ma-
gistrado de esta Audiencia don A n -
gel Barroeta. 
— De la ciudad del Turia , el comer-
ciante de esta plaza don Pab lo U t r i -
Ilas. 
— De Monrea l del Campo, el digno 
secretario de aquel Mun ic ip io don 
Ben jamín Usero. 
— Hemos tenido el gusto de estre-
char la mano de nuestro querido 
amigo el vocal de la Junta P rov in -
cial de Reforma Agrar ia , don Juan 
Esponera, que ayer llegó a esta capi 
tal para asistir a la ses ión celebrada 
en dicho organismo. 
Marcharon: 
A Madr id , don Francisco Ví losan-
te y don Vicente Pé rez . 
— A Zaragoza, don Ar tu ro Azor ín . 
— A Valencia , don Enrique Rom-
bal . 
— A Alcañiz, don Pedro H e r n á n -
dez y don Luis Miarnau . 
— A Madr id , don Luis Alca raz 
— A la misma poblac ión , la bella 
señor i t a Mar ía Sierra. 
De la provincia 
Nogueruelas 
H A L L A Z G O D E U N C A D A V E R 
La Policía detie. 
ne al autor cl6 
un atropello 
- o * 
E n la noche del día 10 del act 
sobre las ocho, iba por la Cuestad 
la Jardinera y camino de su casa i 
joven Agueda Salvador Reus cu * 
do le sal ió a l encuentro un homb1 
con una bufanda negra, prenda 
inmediatamente echó sobre A g u ^ 
impid iéndole pedir auxilio ya q^' 
a d e m á s del consiguiente obstácul¿ 
que presentaba la bufanda, dicha 
joven sufrió un síncope. 
E l desconocido condujo su preSa 
hasta un desmonte y allí propinó a 
la indefensa muchacha varios golpes 
en la cabeza, costado y brazos y Sí 
dispuso a cometer abusos deshones-
tos, no cons iguiéndolo porque unos 
chiquillos que estaban jugando « 
ladrones» le echaron el alto, por 
cuyo motivo h u y ó sin dejar rastro 
alguno. 
L a muchacha se repuso del susto 
y poco a poco llegó a su casa, su-
friendo otro s íncope y ataques ner-
viosos. 
L a Po l ic ía , enterada de ello, pro-
c u r ó mantener en secreto sus tra-
bajos (por cuyo motivo nada dijij 
mos nosotros), y el inspector don 
Antonio Morera, en unión de los 
agentes s e ñ o r e s Estevan y Alcalde, 
comenzaron una verdadera labor 
que se h a visto coronada con la de-
t enc ión de Eusebio Báguena Gon-
zález, que ha resultado ser el autor 
de dicho atropello. 
Celebramos el éxito de este servi-
cio. 
Oliete 
P O R A P A C E N T A R G A N A D O 
En la balsa existente en el sitio 
denominado La Torreci l la , de este 
t é r m i n o municipal , fué encontrado 
el cadáver de un hombre que, una 
vez ext ra ído , r e su l tó ser el de Este-
ban Monto l ín Ribas, de 25 a ñ o s de 
edad, soltero y jornalero de oficio. • 
Realizada l a autopsia, no se en-
contraron señales de violencia, i g ' 
n o r á n d o s e si se trata de u n suici-
dio. 
A l ser encontrado en una finca de 
los hijos de Francisco Espín un ga-
nado que cuidaba Jesús Calzada 
Lázaro, en la partida denominada 
Ba tán , és te quedó denunciado. 
- ACCION -
todos los días 
Bloque Agrario Tur 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma A g r a r i a . — R e v i s i ó n de R e n í a s . — O r g a n i z a c i ó n A g r a r i a . — C o n s t i t u c i ó n de Asociaciones de prop le ía 
r ios, Ar rendc ia r ios y Obraros ag í c o l a s . — R e s c a t e dt? bienes comunales .—A'oja i r ienfos .—Fronte-as munic i -
p a l e s . — L e g i s l a c i ó n del trabajo en el c ampo .—In tens i f i c ac ión de cuUivos.—Consul tas .—Informes y reclama-
cloaes en centros ofir íalef t n cuestiones relacionadas con la Agr icu l tura 
M í o paínllo para Io¡ afílíaáoj al Bloque Agrario Turoiense Ofiiíoai del M a i í a á o : lemprailo. ll-IERüEUpartado Dóm. 2: 
por excelencia 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el trí^o mismo* 
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g| Gobierno prohibe el desfile 
de las J. A, P. en El Escorial 
p0r ahora no se discutirá el proyecto resta-
bleciendo la pena de muerte 
c aplícará la «g^110^11^ a los dictámenes de amnistía y 
^ tarifas ferroviarias 
Los socialistas acordaron continuar la obs-
trucción al proyecto de amnistía 
H a d r í d . - A l a s cuatro y diez se 
abre la sesión de la C á m a r a , 
preside el señor A lba . 
Desanimación en escaños y tnbu-
Dagn el banco azul el s e ñ o r Lerroux 
y los señores Salazar Alonso , R o -
cha y Guerra del Río . 
Queda aprobada el acta de la se-
sión anterior. 
Se lee una comunicac ión del u o -
blerno a la Cámara notificando a 
ésta la dimisión del s e ñ o r Alvarez 
Valdés y su sust i tución por el s e ñ o r 
Madariaga. 
El presidente de la C á m a r a , s e ñ o r 
Alba, advierte al señor Trabal que 
habiendo variado las circunstancias 
por la dimisión del s e ñ o r Alvarez 
Valdés, debe retirar la p r o p o s i c i ó n 
que tenía presentada pidiendo que 
durante la discusión del proyecto 
de amnistía se cubrieran con un pa-
ño negro las lápidas de G a l á n y 
García Hernández. 
El señor Trabal le contesta. 
Dice que reconoce que las cir-
cunstancias han variado y ya su 
proposición no tiene objeto. 
Se lameta, no obstante, de que se 
conceda amnistía a los enemigos de 
la República. 
Hace resaltar el republicanismo 
de Cataluña en contraste con lo 
que ocurre en Madrid, donde unos 
guardias han pisoteado la bandera 
republicana. 
Termina retirando su p r o p o s i c i ó n 
incidental. 
Se da cuenta de la ausencia del 
señor Bolívar por asuntos familia-
res, lo cual le impide formular la 
Pregunta que tenía anunciada sobre 
^ocupación de Ifní. 
El señor Tomás y Cie ra presenta 
y defiende una propos ic ión pidiendo 
se suspenda la d i scus ión del 
dictamen del proyecto de Ley de 
Amnistía hasta que se apruebe la 
sobre el referendum nacional . 
^ue»ta a votación esta proposi-
t e s rechazada por 153 votos con-
tra 52. 
Seguidamente se entra en el or-
dendel día. 
Continúala discusión del d ic tá -
11 al Proyecto de Ley de elevación 
t a r i f a s ferroviarias. El 
i.nS,enor Hervas defiende dos en-
senclas que son rechazadas, 
núa )8USJende este debate y conti-
E l ? ! 6 Ley de Amnis t í a . 
8eñor Manso, socialist 
que se retire el dictamen hasta co-
nocer la op in ión del nuevo ministro 
de Justicia. 
Se opone a ello la C o m i s i ó n . 
E l s e ñ o r Manso niega que qua los 
socialistas hagan obs t rucc ión al 
proyecto. 
Dice que ellos quieren una amnis-
tía total e imparcial . 
E l s e ñ o r A lva rez del B a y o apoya 
una enmienda y al defenderla ataca 
a los radicales provocando a estos 
que le interrumpen con frecuencia. 
E l s e ñ o r Madar iaga ( D í m a s ) cen-
sura la conducta observada por los 
socialistas cuando el defendió en las 
Cortes Constituyentes una proposi-
ción pidiendo amnis t ía que h a b í a de 
beneficiar a los obreros deportados 
por el Gobierno a Bata , 
E l s e ñ o r Prieto dice que los obre-
ros deportados a bordo del Buenos 
Aires lo fueron para librarles de la 
severidad de los fallos de los Conse-
jos de guerra. 
Se desecha la enmienda por 142 
votos contra 43. 
Se desechan t a m b i é n otras en-
miendas en votaciones ordinarias y 
se levanta la ses ión a las nueve y 
cinco. 
L A S O L U C I O N 
Información del extranjero 
Trotsky, expulsado de Francia, piensa fijar 
su residencia en España 
Par ís .—El Gobierno ha acordado 
refirar a Trotsky la au to r i zac ión pa-
ra residir en Francia. 
Este se propone residir en España . 
E J E C U C I O N D E C U A -
T R O A T R A C A D O R E S 
Ber l ín . — H o y fueron ejecutados 
cuatro atracadores condenados a 
muerte en Julio ú l t imo . 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
Dakar . —Esta m a ñ a n a , mientras 
realizaba ejercicios de entrenamien-
to de vuelo sin motor, sufr ió un 
grave accidente, cuyas causas se 
desconocen, el aviador Moneger. 
E l aparato q u e d ó completamente 
destrozado y el pi loto sufrió tan 
graves heridas que se teme fallezca 
de un momento a otro. 
— A m í no me ha sorprendido, 
porque m i experiencia me ha ense-
ñ a d o que cuando se anuncian gran-
des cosas no pasa nada. 
E l s e ñ o r Lerroux se l a m e n t ó de 
que, por haber estado descubierto 
durante el desfile mili tar tiene la ca-
beza llena de ampollas. 
—Pero —copientó un periodista 
ingeniosamente—con usted no pue-
de el so l . 
Y el s e ñ o r Lerroux recogiendo la 
a lus ión con te s tó : 
- N i «El Sol» ni «La Voz» pe r ió -
dicos ambos que procuran socavar-
me el terreno. 
I A d o p t ó el acuerdo de mantener 
su obs t rucc ión al proyecto de Ley 
de Amnis t í a . 
* C O N S E J O E N P A L A C I O 
1 
I M a d r i d . — E l jueves p r ó x i m o se 
ce lebra rá en Palac io un Consejo de 
I ministros presidido por el Jefe del 
Estado, s e ñ o r Alcalá Zamora . 
i E L B A N D E R I N D E L A E S -
! — — 
• C O L T A P R E S 1 D E N C I A L 
M a d r i d . - M a ñ a n a se ce lebra rá la 
entrega de un b a n d e r í n a la escolta 
i del Presidente de la Repúb l i ca . 
A M P L I A C I O N D E L C O N S E J O ! L A O C U P A C I O N D E IFNI 
E S I N T E R I N A 
Madr id .—La ses ión de la C á m a r a 
celebrada esta tarde ha decepciona-
do a los comentaristas que espera-
ban que se plantease un amplio de-
bate pol í t ico o, mejor dicho, que se 
reanudara el planteado por los se-
ñ o r e s Prieto y Maura en la ses ión 
del viernes p r ó x i m o pasado. 
P o r lo que se refiere a la so luc ión 
de la crisis se estima que es una so-
luc ión interina y que el problema 
su rg i rá nuevamente dentro de unos 
d ías . 
La des ignac ión del s e ñ o r Mada-
riaga para la cartera de Justicia se 
ha hecho teniendo en cuenta que a 
dicho señor , por no ser abogado, no 
le perjudica el d e s e m p e ñ o de dicha 
cartera. 
«NI E L S O L NI L A VOZ» 
M a d r i d . - E l s e ñ o r Lerroux confe-
renció esta tarde en el despacho del 
presidente de la C á m a r a con el se-
ñ o r A l b a . 
D e s p u é s don Alejando kab ló de 
la tranquil idad parlamentaria con 
los periodistas y c o m e n t á n d o l a d i -
j o : 
M a d r i d . —Los periodistas interro-j 
garon esta tarde a varios ministros 
para adquirir noticias ampliatorias 
de la referencia que de lo tratado en 
Consejo esta m a ñ a n a se facilitó a la j 
Prensa. 
P o r manifestaciones de los minis-
tros se ha sabido que en el Consejo | 
de esta m a ñ a n a se a c o r d ó prohibir 
la mani fes tac ión organizada por el i 
Ateneo contra el proyecto de L e y , 
restableciendo la pena de muerte y 
prohibir t a m b i é n el desfile de "las 
juventudes de Acc ión Popu la r en E l 
Escorial . 
L O Q U E D I C E G I L R O B L E S 
M a d r i d . — A l conocer el s e ñ o r G i l 
Robles este ú l t imo acuerdo del C o n -
sejo de ministros, dijo: 
— E l acuerdo del Gob ie rno sobre 
los actos de E l Escoria l ñ o ha sido 
otra cosa que adelantarse a los de-
seos de l a C o m i s i ó n organizadora, 
pues nadie hab ía pensado en desfi-
les militares n i en «camisas» de uni-
forme. 
Desde luego, lo que el Gobierno 
ha prohibido es el desfile, pero no 
la Asamblea, cuya ses ión de clausu-
ra se ce lebra rá en E l Escor ia l . 
L Q S R E S T O S D E G A L A N 
Y G A R C I A H E R N A N D E Z 
M a d r i d . — Los jefes de algunos 
partidos republicanos se proponen 
solicitar que sean trasladados a M a -
dr id los cadáveres de los capitanes 
G a l á n y Garc ía H e r n á n d e z . 
L A M I N O R I A S O C I A -
L I S T A C O N T I N U A R A 
L A O B S T R U C C I O N 
Madrid .—Esta noche se r e u n i ó la 
mino r í a socialista. 
M a d r i d . — E l coronel Capaz se en-
cuentra al norte de Ifni buscando un 
desembarcadero m á s fácil que el 
utilizado ú l t i m a m e n t e . 
Se confirma que durante el des-
embarco efectuado ayer vo lcó una 
barcaza, pereciendo ahogados cinco 
hombres. 
L A «GUILLOTINA» 
Madr id . — E l Gobierno tiene el 
p r o p ó s i t o de aplicar la «gui l lo t ina» 
a la d i scus ión del proyecto de Ley 
de Amni s t í a y a la del proyecto de 
Ley de elevación de las tarifas fe-
rroviarias. 
E l proyecto de Ley restableciendo 
la pena de muerte no se d iscu t i rá 
por ahora. 
E L G O B I E R N O S E P R E O -
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 , - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO.Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
: C U P A D E Z A R A G O Z A : 
Madr id , — E l ministro de la 'Gober-
n a c i ó n s e ñ o r Salazar A lonso se d i -
r igió por la radio al pueblo de Zara-
goza, 
E l ministro dijo que el Gobierno 
se preocupa de la s i t uac ión de aque-
l la capital. 
H izo constar que la huelga que 
mantienen las organizaciones obre-
ras de Zaragoza no responde a n in-
guna re ivindicación de ca rác te r eco-
nómico-soc ia l . 
Terminó diciendo que el Gobier-
no está dispuesto a castigar a los 
infractores de la leí, 
S A L A Z A R A L O N S O 
: A Z A R A G O Z A : 
Madrid,—Se admite la pos ib i l i -
dad de que dentro de unos d ías 
marche a Zaragoza el ministro de 
la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Salazar 
Alonso , para intervenir personal-
mente en la so luc ión de los conflic-
tos allí planteados, 
U N P E T A R D O 
La huelga general en Zaragoza 
continúa en el mismo estado 
En Valencia se considera inevitable para el día 
veinti trés 
Dos pistoleros matan a tiros a un administrador de Loterías 
La llegada de varios transeúntes evita que 
aquellos verifiquen el robo 
S e v i l l a . - E n la calle de M é n d e z 
Núñez , a l abrir la a d m i n i s t r a c i ó n de 
lo ter ías allí establecida, el lotero 
don José Otero, de 74 a ñ o s de edad, 
dos pistoleros le agredieron a tiros 
m a t á n d o l o en el acto. 
E l proyectil le en t ró por el pecho. 
L a llegada de unos t r a n s e ú n t e s 
puso en fuga a los foragidos que no 
pudieron consumar el robo, 
José Otero era a d e m á s de lotero 
profesor de baile muy conocido 
pues recor r ió casi toda Europa al 
frente de un cuadro flamenco. 
E N Z A R A G O Z A C O N -
: T I N U A L A H U E L G A : 
Z a r a g o z a . - C o n t i n ú a en el mismo 
estado la huelga general. 
Esta noche era esperado el capi-
t án Santiago afecto a l a Di recc ión 
general de Seguridad c r e y é n d o s e 
que trae una fórmula del minis t ro 
del Trabajo para resolver el con-
flicto,! 
Numerosas mujeres y n i ñ o s asal-
taron esta tarde los carros de los re-
partidores de leche. 
Los lecheros les entregaron la 
m e r c a n c í a 
Los mismos grupos asaltaron las 
tiendas de ultramarinos. 
E n tren especial han marchado a 
Burgos 99 extremistas que se halla-
ban detenidos en la cárcel de esta 
capital. 
H a n llegado a esta cárcel 66 pre-
sos que se hallaban en la de Alcañ iz 
como autores de los sucesos ocurr i -
dos en varios pueblos de la provin-
cia de Teruel en Noviembre ú l t i m o , 
E N V A L E N C I A 
Valencia,—Se estima inevitable l a 
dec la rac ión de la huelga general el 
día 23 del corriente, 
C R I M E N S O C I A L , 
Pamplona ,—En su despacho han 
sido hallados muertos el contratista 
de obras don Ezequiel Lorca y el 
cajero don A n d r é s Or ica ín , 
Se carece de detalles de este su-
ceso pero se sospecha que se trata 
de un crimen de carác te r social . 
L A V E N G A N Z A D E U N P A D R E 
U N D O B L E C R I M E N 
Vi tor ia .—En el pueblo de G a l a n e -
ta se ha cometido un doble cr imen 
del que han sido v íc t imas los her-
manos José Mar ía y Manue l Alegr ía . 
U n pastor, s egún costumbre, l l a m ó 
a la puerta de la casa de las víct i -
mas para sacar el ganado. C o m o no 
contestaran, c o n t i n u ó su camino, 
creyendo que es ta r ían fuera. 
Volvió poco d e s p u é s y obtuvo e l 
mismo resultado. Sospechando ya 
que algo anormal ocurr ía , l l amó a 
los vecinos, quienes s in titubear se 
decidieron a entrar en l a casa por 
las ventanas superiores uti l izando 
una escalera de mano. 
Sobre el lecho estaba el cadáver 
de José María que aparec ía , mania-
tado. 
Una c ó m o d a que estaba a su lado 
tenía los cajones en desorden. C o -
mo no aparec ía el hermano, se pen-
só en pr incipio que és te pudiera 
ser el agresor, pero poco d e s p u é s 
apareció su cadáver , t a m b i é n ma-
niatado y oculto en el pajar. 
Los dos t en í an heridas en la ca-
beza. 
José María t en ía taponada la booa 
con lana del co l chón . 
Practicando un registro en l a ca-
sa encontraron en varios rincones 
dinero en abundancia. 
E n un bote de café fueron hal la-
das 9.025 pesetas, en una carta que 
había en un b a ú l 5,078, en un zapa-
to viejo 2.175, E n total, cerca de 
19.000 pesetas. 
A d e m á s una libreta de l a Caja de 
Ahorros con 5,000, 
Las víc t imas vivían en l a mayor 
miseria. 
Eran usureros r e t r a ídos , no ha -
blaban con nadie y escatimaban los 
alimentos por ahorrar. 
Málaga . —Recientemente la Bene-
mér i ta detuvo al pistolero Enrique 
Tolrdano Ruíz, de 24 a ñ o s , natural 
de L a Carol ina , autor del asesinato 
del extremista José Si lva Cano, ocu-
rrido haee meses en el pasillo de 
Santo Domingo. 
A l med iod ía de hoy, en el patio 
central de la p r i s ión , el padre de l a 
víct ima, José S i lva Garc ía , detenido 
por delitos comunes, a c o m e t i ó con 
unas tijeras a Toledano, inf i r iéndo-
le una p u ñ a l a d a en el cuello de ca-
rác te r g rav í s imo. 
Seguidamente el agresor se entre-
gó a los oficiales de la cárcel , d i -
ciendo que ya h a b í a vengado a su 
hijo. 
Al cerrar 
Un buea servicio del Cuerpo lie Imm 
Esta madrugada, a las cuatro y 
media, el jefe de Vigilantes noctur-
nos, don Laureano Fal lado, ha sor-
prendido a dos individuos que i n -
tentaban abrir la puerta del estable-
cimiento de doh Carlos El ipe . 
¡Detenidos, resultaron ser José 
G ó m e z Pérez , natural de L a Jor-
quera (Albacete) y An ton io G a r c í a 
Sánchez , natural de Alcalá . 
A l ser registrados se les e n c o n t r ó 
una llave apropiada para abrir l a 
puerta, una linterna y pedacitos de 
l ima. 
Trasladados a la Comisa r ía han 
quedado detenidos. 
Nuestra felicitación al Cuerpo de 
serenos por el servicio prestado y 
en particular al señor Fallado que 
ha sido el que p rac t i có la d e t e n c i ó n . 
Madrid .—Esta noche en un taller 
de r epa rac ión de ascensores esta-
blecido en la Aveuida de la P laza 
de Toros hizo explos ión un petar-
do. 
La explos ión c a u s ó grandes des-
perfectos. 
E L A T R A C O D E L D I A 
Madr id . —En una carnicer ía esta-
blecida en la calle del Doc to r Es-
querdo cinco pistoleros, amenazan-
zo al d u e ñ o del establecimiento y a 
los dependientes lograron apoderar-
se de 1.200 pesetas. 
D e s p u é s encerraron a la depen-
dencia y al d u e ñ o de la ca rn icer ía 
en los s ó t a n o s y se dieron a la fuga. 
No han sido habidos. 
IRA1DIIO 11954 
Vea en Casa Herrero los úl t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T E 1L E 1F U ^  1K E N 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
E L T I E M P O 
Máriraa de ayer 
Mínima 
rtinroii atmosférioa 
Dirección del viento . . • 
Recorrido del viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas, 
24'6 
9'4 
684-1 
S. 
34 
grados 
D a t o ^ ^ ü i l ^ r dObservatoriodei Instituto de esta ciudad) 
1 
PRECIOS D E S U s S r S ^ 
Me» (capital) . . . . ^ ^ 0 ^ 
Trimestre (fuera) . . 2'5o 
Semestre (id.) ' ' 5 0 
A ñ o (id.) . , ' . ' * • ^ ' S o 
N U M E R O S U E L T O j n ^ ^ ^ ! 
Rusia reúne en la frontera sibe-
r¡o-manchur¡ana un formi-
dable ejército 
Rusia se prepara activamente pa-
ra lo que sea. concentrando un ejér-
ci to poderoso en el Extremo Or ien -
te. Los preparativos militares, los 
discursos de las figuras sobresalien-
tes del rég imen comunisfa en su úl-
timo Congreso y la insistencia de la 
Prensa roja en mantener constante-
mente viva la a t enc ión públ ica en 
las cuestiones orientales, hacen pen-
sar al «Journa l de Genéve». que 
muy bien se pudiera estar incu-
bando en aquella parte del mundo 
una guerra de proporciones aterra-
doras. Las especulaciones sobre la 
probabil idad de guerra entre el Ta-
p ó n y Rusia ofrecen argumentos so-
bradamente conocidos de los lecto-
res. E n nuestras columnas han apa-
recido noticias y comentarios que 
analizan todos o casi todos"1 los as-
pectos de esta cues t ión . Y en ellos 
hemos tratado de llevar a l á n i m o de 
nuestros lectores la impres ión de 
que, s i bien la s i tuac ión es delica-
da, dista mucho de ser tan grave 
que el estallido de una guerra sea 
inminente. P o r lo menos esta pr i -
mavera, como se escucha decir con 
frecuencia. 
Todas las circunstancias y causas 
que contribuyen a un choque se dan 
en el Extremo Oriente. Esto pudie-
ra echar a rodar las predicciones 
del observador m á s avezado en es-
i tas cosas. P o r eso no es prudente 
la profecía. La guerra entre Rusia y 
el J a p ó n pudiera producirse esta 
primavera; la p róx ima , dentro de 
unos a ñ o s . Pero no parece tan in-
minente que sea cues t ión de d ía s o 
de meses. Allí, como en Europa , la 
s i tuac ión es grave. Pero precisamen-
te por ello es m á s que arriesgado 
hacer predicciones. Por lo menos, 
mientras c o n t i n ú e n las negociacio-
nes que tienden a sondear a otras 
potencias como los EstadoslUnidos, 
cuya par t i c ipac ión o neutralidad en 
el posible conflicto es de tal impor-
tancia que tanto Rusia como el Ja-
p ó n buscan conocer su actitud de 
antemano. 
S in embargo, a la par que conti-
n ú a n las negociaciones de t ipo di-
p lomá t i co , c o n t i n ú a n t a m b i é n las 
preparaciones de t ipo bél ico. E n es-
te aspecto, el a r t ícu lo que publica 
el «Journa l de Genéve» tiene la im-
portancia de ofrecer algunos datos 
reveladores. Antes de citarlos, no 
estar ía de m á s advertir que sobre 
esto tampoco se sabe mucho a cien-
cia cierta. Rusia no ofrece el menor 
indicio del ca rác te r de sus prepara-
tivos. Se llevan a cabo en secreto. Y 
lo que se sabe no pasa de ser un 
cá lculo apresurado hecho por ¡¡al-
gún observador. Cá lcu los é s tos que 
están expuestos a cambios conshm-
tes y que, de no ser exagerados, 
t e n d r á n que ser aumentados casi 
diariamente, ya que los preparativos 
c o n t i n ú a n . 
Hay una cosa cierta. Rus ia ha 
construido vía doble en el ferroca-
rr i l transiberiano hasta Chi ta , la 
ciudad que pudiera ser centro de las 
operaciones en caso de choque con 
el J a p ó n . S ó l o hay vía estrecha en 
los túne les . Pa ra la obra gigantesca, 
finalizada en dos a ñ o s , ha emplea-
do Rusia m á s de cien m i l obreros, 
en su mayor ía prisioneros po l í t i cos . 
D e s p u é s de terminarse en 1933 el 
canal del mar Bál t ico al mar B l a n -
co, otros pelotones de trabajadores 
han sido llevados a la S ibèr ia . 
A d e m á s , las principales ciudades 
de la frontera siberomanchuriana 
- I rkus t , Khabarovsk y Vladivos-
t o k - s o n formidables plazas fuertes 
y depós i t o s de material de guerra, 
víveres y municiones. Se dice que 
hay a q u í de 300 a 400 aviones, de 
los cuales medio centenar son de 
bombardeo y de suficiente capaci-
dad para llegar a-las costas del Ja-
p ó n . H a y t a m b i é n 150.000 hombres. 
50 piezas de arti l lería pesada, 100 
c a ñ o n e s , 400 carros de asalto y 5.000 
ametralladoras. Esto es lo que dice 
el «Journa l de Genéve», a la vez que 
afirma que cualesquiera que sean 
las condiciones que se den, Rusia 
se halla en condiciones de resistir 
cualquier ataque. 
Recuerda t a m b i é n el diario Igine-
brino cosas ya conocidas de nues-
tros lectores, como el cambio que 
se ha dado a la e c o n o m í a y al tra-
bajo en aquella parte del mundo so-
viético, el aumento de jornales, la 
s u s p e n s i ó n de las disposiciones de 
requisa de granos y otros produc-
tos del campo, etc. Todo ello es de-
m o s t r a c i ó n del deseo que siente el 
Gobierno de tener allí una pobla-
ción afecta para en caso de necesi-
dad, como ya hemos indicado, 
Vorochiloíf ha declarado reciente-
mente que el Ejérci to ruso, que se 
hace subir a 1.300.000 hombres, 
con 3.000 carros de asalto, se halla 
motorizado en grado tal que re-
presenta 7,74 caballos de vapor por 
soldado, porcentaje superior al de 
Francia y los Estados Unidos , Este 
factor ha de ser t a m b i é n tenido en 
cuenta. A l igual que aquel otro que 
alude a las actividades comunistas 
en China , especialmente en las pro-
vincias exteriores, como el Turques-
t á n , Tibet, etc., que e s t á n cada vez 
m á s sometidas a la influencia rusa, 
cosa que preocupa hondamente al 
J a p ó n y a alguna otra potencia. 
(De «El Sol»), 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
¡¡¡Automovilistas!!! 
No busquéis más, aquí está lo que necesitáis 
Las 
''Reconstrucciones Morera,, 
de neumáticos, verdadera revolución española, 
os ofrecen 
Calidad - Economía 
y el factor principal 
I R I E ^ I D I I M I I E I M T O 
No dudéis más. Haced una prueba. Os garantizo que 
quedaréis convencidos. 
Visitad mis Salones-Exposición 
M , M O I R I E I R A X 
C A S A C E N T R A L : A v . de la Repúbl ica , 2 5 . - T e l é f o n o 110 
S U C U R S A L E S : Blasco. 4.-Alcañiz. = G . V , M . Tur ia , 36.-Valencia 
n lo F< ración Turolense de S. A. C. 
i Asamblea de remolacheros. 
S e g ú n estaba anunciado, el do-
mingo por la m a ñ a n a tuvo lugar la 
Asamblea de cultivadores de remo-
lacha en el domici l io de la Federa 
c ión Turolense de S. A . C , 
Asis t ieron al acto comisiones de 
los pueblss de Alfambra, Vi l larque-
mado. Tortajada, Calamocha, Luco 
de G i l o c a , Lechago, Caminreal , 
Cascante, Báguena , San Mar t ín del 
Río, Torrijo del Campo, Cuevas L a -
bradas, Santa Eula l ia , V i l l a l b a Baja, 
Castielfabib, C a u d é , Concud , Fuen-
tes Claras, Libros, San Blas , V i l l e l , 
Vil lastar , Barrachina, Torremocha, 
Castralvo, Cel ia , Tramacastiel, To -
rrebaja, Ademuz y Teruel, A d e m á s 
se recibieron varias adhesiones de 
otros pueblos. 
E l amplio sa lón de actos de la Fe-
derac ión estaba ocupado totalmente 
por a samble í s t a s , muchos de los 
concurrentes tienen que permanecer 
en pie y otros se acomodan por los 
pasillos y escaleras a fin de aprove-
char el local . 
Se constituye la mesa de la Asam-
blea con la C o m i s i ó n organizadora 
y significados remolacheros de d i -
versos pueblos. E l presidente de la 
mesa, don Juan Giménez , declara 
abierta la Asamblea a la hora anun-
ciada. 
Hace uso de la palabra el gerente 
de la Federac ión , don José María 
Contel . 
Saluda a los remolacheros y dá 
las m á s cumplidas gracias a los asis-
tentes en nombre de la C o m i s i ó n 
que ha organizado el acto. 
Expl ica la ac tuac ión de la Un ión 
de Remolocheros de Aragón , Nava-
rra y Rioja y de Fede rac ión Turo-
lense de S, A , C , como organismo 
único que ha estado al lado de la 
Un ión para la defensa de los culti-
vadores. H i c e un resumen del obje-
to de la Asamblea y con la fogosi-
dad de su palabra que le es peculiar 
da a conocer a los a samble í s t a s el 
atropello que quieren cometer las 
fábricas con los remolacheros, con 
la r educc ión arbitraria de las canti-
dades de remolacha contratada por 
los cultivadores. Termina haciendo 
la p r e sen t ac ión de los oradores que 
han de hablar a con t inuac ión , sien-
do muy aplaudido por la Asamblea, 
E l presidente de la Fede rac ión , 
don Juan Giménez , dirige un afec-
tuoso saludo a la concurrencia y 
pueblos representados, por la co-
o p e r a c i ó n prestada por los mismos 
enviando nutridas comisiones a la 
Asamblea. 
Se refiere al acto que se celebra y 
hace resaltar que es exclusivamente 
remolachero y no tiene ninguna sig-
nificación polí t ica, ya que del pro-
blema de este cultivo ha de tratarse 
exclusivamente. 
Hace a lus ión a la Asamblea de 
Federac ión Turolense celebrada el 
día 10 del corriente, donde se t r a t ó 
de esta cues t ión y la gravedad del 
asunto mot ivó el acuerdo de convo-
car a los cultivadores a esta Asam-
blea, 
Excita a los a samble í s t a s a la 
un ión para la mejor defensa de sus 
intereses y les ruega que constituyan 
inmediatamente Juntas locales en 
los pueblos que todavía no existen. 
Alude a la o rgan izac ión de la 
Un ión de Remolacheros, haciendo 
constar que la Federac ión está afi-
liada a este organismo desde la fun-
dac ión del mismo, habiendo repre-
sentado la Federac ión en todas las 
Asambleas que se han celebrado sin 
reparar en gastos y sacrificios. 
Da cuenta de lo tratado en las re-
cientes Asambleas de Zaragoza y de 
como resultado de las mismas, se 
obl igó a las fábricas a recibir toda 
la remolacha no contratada en la 
anterior c a m p a ñ a . 
A ñ a d e que ante la amenaza de 
gran d i sminuc ión de cultivo que 
quer ían hacer las fábricas en A r a -
gón, Navarra y Rioja, se n o m b r ó 
una Comis ión cuyas gestiones que-
daron ultimadas en Madr id el día 7 
de Febrero de 1934, c o m p r o m e t i é n -
dosen las fábricas a elevar el precio 
de la remolacha y a no reducir el 
' cultivo en m á s del tres por ciento 
! de la remolacha contratada. 
Hace una invi tación a los cultiva-
dores para que es tén en todo mo-
mento al lado de la U n i ó n a fin de 
conseguir r á p i d a m e n t e que las fá-
bricas cumplan con el pacto que en 
Madr id suscribieron; con esto ter-
mina su in te rvenc ión y el públ ico 
que le ha escuchado atentamente le 
tributa una calurosa ovac ión . 
E l secretario general de la U n i ó n 
de Remolacheros de A r a g ó n , Nava-
rra y Rioja, don Luís Monrea l , da 
principio a su discurso, manifestan-
do al auditorio que siente una gran 
satisfacción por la enorme concu-
rrencia a la Asamblea y se ofrece 
incondicionalmente hasta conseguir 
que se resuelva el conflicto como 
en justicia corresponde. 
Hace m e n c i ó n de que no le des-
animan los problemas difíciles ni la 
falta de apoyo del Gobierno en los 
conflictos, o la potencialidad del 
trust azucarero, pero sí le deprime 
el que los labradores no cooperen 
estando adheridos en todo momen-
to para lograr la r áp ida so luc ión de 
los conflictos que se plantean y evi-
tar otros" muchos que no surgi-
rían si los labradores estuvie-
sen constantemente al lado de la 
o rgan izac ión que les defiende sus 
intereses. 
Justifica su presencia debido a la 
invi tación de Fede rac ión Turolense 
y la glosa en una metá fora del filó-
sofo P l a t ó n , de una manera tan ade-
cuada que a r r a n c ó una gran ovación 
al audi tor io . 
Se refiere a la in tenc ión que lle-
van las azucareras en i r desplazando 
el cultivo de nuestras comarcas, jus-
t i f icándolo con l a creación de nue-
vas zonas remolacheras y con la 
nueva fábrica que piensan levantar 
en Santo Domingo de la Calzada, 
justamente en los l ímites de Logro-
ñ o y Casti l la , donde se abren las 
nuevas zonas de este cult ivo. 
Concreta el á n i m o de los fabri-
cantes de i r desplazando el cultivo 
a otros lugares, no porque la remo-
lacha sea de poca densidad azuca-
rera o porque se hayan cansado las 
tierras de producir, sino porque l a 
principal riqueza de a z ú c a r la en-
cuentran los fabricantes en vez de 
en la raíz, en la ignorancia del l a -
brador por no saber ciertos trucos 
los primeros a ñ o s de cultivo. 
Detal la con toda prec is ión de da-
tos la forma en que han procurado 
las fábricas hacer la d i s t r ibuc ión , 
encaminada por una parte a dar a 
algunos pueblos m á s toneladas de 
las que pueden producir, a fin de 
beneficiarsen los fabricantes* de las 
cantidades sobrantes y en otros ca-
sos concediendo m á s toneladas a 
unos cultivadores que a otros para 
provocar la d e s u n i ó n de los pueblos 
y de los remolacheros. 
A b o r d a de Heno el objetivo pr in -
cipal de la Asamblea y cita el cupo 
m í n i m o de 953,200 toneladas que 
tienen obl igac ión de contratar las 
fábricas de Aragón , Navarra y Rio ja 
y s eña l a que el tipo de descuento 
aplicable a los contratos es del tres 
por ciento en vez de los descuentos 
arbitrarios que ha aplicado la fábri-
ca de Santa Eulal ia . Informa a los 
cultivadores de la ap l icac ión que se 
hace de ese tres por ciento de re-
d u c c i ó n . 
D a cuenta del examen que ha he-
cho de varios contratos que le han 
presentado los cultivadores, en los 
que aparecen enmendadas las can-
tidades de remolacha contratada y 
algunos es t án reducidos a m á s de la 
mitad, pues bajo el n ú m e r o estam-
pillado aparece escrita la cantidad 
primitiva, poniendo de manifiesto la 
escandalosa enmienda del contrato, 
y ante esta maniobra tan inhábi l co-
mo agresiva a los intereses de los 
cultivadores, se precisa el apoyo del 
excelent í s imo s e ñ o r gobernador c i -
vi l , mas si esto no diese el resultado 
apetecido, por la iotran&igençía d i 
las fábric as, hab r í a que recurrir an-
consignada p o s t e r i o r ^ . ; - ^ 
manifestar en qué convenn 61 
do o autorización se u 0, a%. 
para reducir el tonelaje en" baH ya firmes, n Contr( 
^ i^ 80 de ^ las 
can 
te el Jurado Mixto o la Comis ión T Caso de que estim 
A r b í t r a l o los Tribunales ordinarios, oons ídnoHo men 
si fuese preciso, para conseguir que 
las fábricas se atengan estrictamen-
te al compromiso firmado, 
A l terminar el discurso, el públi-
co, entusiasmado por la claridad 
con que hizo la expos ic ión del pro-
blema y por la elocuencia de sus 
palabras, p r o r r u m p i ó en una salva 
de aplausos, dando una prueba evi-
dente de a d h e s i ó n a lo tratado y de 
gratitud al culto abogado señor 
Monrea l , 
A l ir a concretar las conclusiones 
pidieron la palabra los s e ñ o r e s Sán-
chez y Mar ín , de filiación socialista, 
en forma desorientada para los fines 
de la Asamblea y poco correcta pa-
ra los oradores, pero las contesta-
ciones certeras del s e ñ o r Monrea l y 
la protesta u n á n i m e de los cultiva-
dores, les puso en evidencia, demos-
t r ándo le s que los remolacheros no 
participaban de la o p i n i ó n de los 
señores aludidos. 
Terminadas estas ligeras interrup-
ciones se p roced ió a la lectura de 
las conclusiones, que fueron apro-
badas por unanimidad. 
A c t o seguido marcharon los seño-
res de la mesa a presentar las con-
clusiones al s e ñ o r gobernador, s i -
gu iéndoles hasta el edificio del G o -
bierno c iv i l varios centenares de cul-
tivadores, que se disolvieron segui-
damente. 
A l ser presentadas las conclusio-
nes al s e ñ o r gobernador, p r o m e t i ó 
conferenciar con los directores de 
las fábr icas azucareras que tienen 
contratos en esta provincia , a fin de 
solucionar los conflictos que hab ían 
motivado la Asamblea, 
D o n Manuel Pe láez , ha dado una 
prueba m á s de su rectitud, pon ién -
dose al lado de la r azón , por lo que 
tanto los organizadores del acto co-
mo los cultivadores se complacen 
en testimoniar su gratitud a l exce-
len t í s imo señor gobernador, 
C O N C L U S I O N E S 
lo, 
atoi 
sas Azucareras no reconol ^ ' 
válidas las primitivas c i f ' ? ! ! ^ 
t ra tac ión , aplicando a \* ^ 
ún icamen te el tres po rc i e mm> 
baja que autoriza el conv. ^ * 
do en Madr id el siete dri?^ -
timo, la Asamblea auton 0Ú1-
Unión de Remolacheros de f 8 la 
Navarra y Rioja para que e7^ 
b r e d e l o s cultivadores dMa ^ 
haga las reclamaciones > 
ante el Jurado Mixto Remoï> 
Azucarero, la Comisión 
tral Agrícola o en su caso 1 
Tribunales ordinarios. * los 
3.a La Asamblea acuerda 
m z a r e n e s t a z o n a l a Unión de t' 
molacherospara la defensa deL 
intereses de los cultivadoresmedi n-
te la creación de Comisiones local! 
en los pueblos interesados donde nn 
estén ya constituidas. 
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